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“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami 
mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.” 
(Q.S. Al-Fatihah: 5-6) 
 
“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Kekal lagi terus menerus 
mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa 
yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 
tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang meraka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan 
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 
Maha Besar.” 
 (Q.S. : Al-Baqarah : 255)  
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah 
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kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 
(Q.S. : Al-Baqarah : 286) 
 
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
“Wahai golongan in dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) 
penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu 
menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah). Maka nikmat Tuhanmu yang 
manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S. Ar-Rahman: 33-34) 
 
“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka dia adalah seperti 
berperang di jalan Allah hingga pulang.” 
(H.R. Tirmidzi) 
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Penanda Modalitas pada Teks Terjemahan Alquran (TTA). Tesis. 
Pascasarjana Magister Pengkajian Bahasa, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Surakarta, Juni 2018. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna penanda modalitas dalam 
teks terjemahan alquran (TTA) dan implementasinya dalam pembelajaran 
semantik. Penelitian ini termasuk penelitian deskripsi kualitatif. Objek penelitian 
ini adalah makna adverbia penanda modalitas. Subjek yang dikaji adalah teks 
terjemahan alquran (TTA). Sumber data penelitian ini menggunakan teks 
terjemahan alquran (TTA) terbitan dari kerajaan Arab Saudi dan data penelitian 
adalah satuan lingual yang mengandung adverbia penanda modalitas pada teks 
terjemahan alquran yang mengandung etika berbahasa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode simak  dan dokumenter dengan teknik bebas libat 
cakap dan catat. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi teori. 
Teknik Analisis data dilakukan dengan metode padan referensial. Hasil penelitian 
dan pembahasan diperoleh sembilan makna adverbia modalitas diantaranya 
modalitas kepastian dengan penanda memang, niscaya, pasti, sesungguhnya, 
tentu, dan sebenarnya, modalitas larangan dengan penanda jangan, modalitas 
ajakan dengan penanda hendaknya dan hendaklah, modalitas keinginan dengan 
penanda hendak dan mudah-mudahan, modalitas kesangsian  dengan penanda 
sekiranya, modalitas ketetpan dengan penanda tetap, modalitas ingkar dengan 
penanda bukan dan tidak, modalitas kesalingan dengan penanda saling, dan 
modalitas kewajiban dengan penanda harus. Hasil penelitian ini bisa 
diimplementasikan sebagai bahan ajar mata kuliah Semantik pada sub capaian 
pembelajaran jenis-jenis makna, yakni, makna leksikal dan kontekstual. 
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This study aims to describe the meaning of modality markers in the text of 
the translation of the Qur'an (TTA) and its implementation in semantic learning. 
This research includes qualitative description research. The object of this study is 
the meaning of adverbs marker modalities. The subject studied is the text of the 
translation of the Qur'an (TTA). Sources of this research data using the text of the 
translation of the Qur'an (TTA) published by the Kingdom of Saudi Arabia and 
research data is a lingual unit containing adverbs marker modalities in the text of 
the translation of the Qur'an containing ethical language. Technique of collecting 
data used is method of refer and documentary with technique free libat ably and 
record. The technique of testing the validity of data using triangulation theory. 
Technique Data analysis is done by referential pad method. The results of the 
study and the discussion of nine meanings of adverbs of modalities such as the 
modality of certainty with the marker indeed, undoubtedly, surely, indeed, of 
course, and in fact, the modalities of the prohibition with the marker do not, the 
modalities of invitation with markers should and should, the modalities of desire 
with markers of will and hopefully , doubt modalities with markers, modalities of 
ketetpan with fixed markers, dismissal modalities with non-marker markers, 
mutual modalities with mutual markers, and liability modalities with markers 
shall be. The results of this study can be implemented as teaching materials 
Semantic subjects on sub-achievement learning the types of meaning, namely, 
lexical and contextual meaning. 
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